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■primis deberi videtur causiis hujus rei sides* tum similttudim
plurimorum in Lingua Latina vocabulorum cum Graecanicis, tum
auctoritati Dionysii Halicarnassensis, quo judice Aborigi-
nes, Latinae, & per consequens etiam Romanae, {sirpis condi-
tores, Giaeci suerunt coloni, temporibus in Italiam appulll
«ntiquissimis-
Ad priorem quod attinet, monendum videtur; quamquam
mngnus vessiorum lit numerus Latinorum, Graecia similium,
hunc tamen tantum non esse, quantum postularet Ipsa rei
ratio, li lingua Grteca vera Latinae matrix suisset, Graeca:
enim cum prae ceteris multis id acciderit peropportune, ut
eximie quamvis augeseente iplius cultura, radices tamen suas
non perdiderit (g): vocabula quidem Romana ex antiquis his-
ce linguas transmarinas rudimentis derivatu essent facillima &
Graecae originis omnia. Nihilo tamen secius ingens exllat
eorum numerus, quorum, vel maxima adhibita sollertia, nul-
lae in Graeca inveniri possint radices (//). Deinde limilitudo
Linguas Latinae, rudioris adhuc, cum Graeca esse ddruissesc
g) Graecus, prae Romano aliisque, boc praecipue commodi
Labet, ut, ex paucissirais & vix ducentis sontibns , omnis ejus de-
rivatorum compositorumque infinita copia quam liquidissime pro-
in anet”. C. F. Damm, Lex. Groec., precs. CEr, Rxemer, L, c,
prrcs, p, XI.
h) Quo factura esse libens credas, ut J. G. Walchius,. ipse pronus
ad Linguam Latinam e Graeca derivandam , de indagandis tamen
desperaret Latinarum vocum radicibus, satereturque; bocae An-
dium lubrico niti fundamento, Hijl, erit. Lat. Linguae, p, 245, nos.
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quam excultae & politae. Ita enim se res habet in
matrice & propagine omni. Quod tamen de hisce linguis
dicendum non est,, Ipsv Gisecorum auctores, litteras & patrias
& Romanas plene docti, aperte testantur, diverlitatem Linguae
Latinas veteris ab illa, qua tempore Panicorum utebantur
Romani bellorum, tantam suisle,ut vel. peritistimorum acies ia
prisca illa interpretanda saspe desiceret (/).. Jure igitur conji-
cias, similitudinemLinguae Latinae cum Graeca temporis (uecessa
auctam potius suisse, quam abolitam;, quod primis ejus a
Graeca natalibus probandis parum ell idoneum. Neque disti-
mulandum est, jam in eo valde diverlum apparere Latini Icr-
monis genium, quod eas respuat vocum conglutinat ones, qua-
rum ad summam ubertatem capax ell mollis & delicata Grae-
cas Linguae materies. At sallam revera esle hanc de ortu
Linguas Latinas sententiam, ex. eo maxime videtur probabile,
quod studiosistimus ille litterarum cultor invclligatorque lin-
guarum sagacissimus, Margus Ter: xnas Varro, eandem,
minime comprobaret. Is. euitn ,, praeclara, utut pollens linguae-
si Latialis & Graecae scientia, verba Latina noti nili invitus.
i) Testis hujus rei est- Polybius ,, dTg-nissimus; omnino., cui res narranti;
Romanas sidem, quisque faciat,. Loquitur sici Jicot Hifloriarurr} tua-
rum L, III., c. att, de antiiquissimis inter Romanos-ictis &. Car-
thaginiens.es soederibus, quorum dcserJpla etiam quaedam- assert;-, adi
primum, in templo Jovis. Capitolini Aediliumq.ua, aeque ac
servatum aerario, observans., se-, quanta potuerit maxima, verba.
Jstius interpretaturo side veterem laroen linguam Latinam ab ea
q.ua suo utebantur, tempore, admodum, suisse diverilam. &. nonn-uilis;
se. locis, viae intesiigendam,.
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a Graecis voluit derivare, sed domellicas eorum quaesivit ori-
gines {k)\ quod evidens ell indicium, non eandem illi, quas
Quintiliano, probatam suisse sententiam, neque Grascam La-
tinae Lingute matrem ab ilio suisse habitam. Quod li quis
ipsurn accuset dicatque, gloriam linguas patrite tuendi caussa
hoc esse ab ipso factum, videat is ne injuste agat, cum sue-
rit ille prosecto rerum Graecarum amantistimus (/). Neque ad
veram quandam haium linguarum cognationem respexit Ho-
ratius, cum campum exhiberet Linguae Graecae Romanis de-
metendum auctoribus, ut laeta ejus legete sermonis patrii or*
narent arva. Vix enim, ex poetae sententia:
nova sidaque nuper habebunt verba sidem , si
Grceco sonte cadant {m) ,
aliud quid demonstrari potest, quam familiarem adeo & dile-
k) Pronuntiare illud de Varrone, opere de; Usuris , salmasium,
tettatur Funccius, de Virili oetate Lat. L., pars prior, C. V. g, 5.
I) Aulus Gellius narrat, L. Aelium a Varrone esse correctum,
”quod vocabulum Graecum vetus, traductum in Linguam Roma-
nam, proinde atque (i primitus Latine sictum esset, resolverit in
voces Latinas ratione etymologica salsa”. Ipsurn autem Varro-
sEM in eundem'inductum suisse errorem, Gelljus osiendit, cum
surem a survo ille putavit appellatum, a Graeco (p®si (antiquiore
lingua idem ac v,Ks7tTr\s) rectius derivandum. Noses Atticce, L, I,
c. 18. Patet inde, Varronem & proprie Romana nec Graeco
sonte emanantia (latuisse verba, nec tamen caeco vernaculae amore
ductum huic omnia tribuisse. Varronem nimio indulsisse studio in
mythis Latinis Graecas sedlandi fabulas, Cei. observat Hetne, Ex-
curs IV ad Virgil. Aen. L, VII.
ut) Esi siala ad Pi/ones de Arte Poetica, v. 52, sq.
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Isain Ipsias civibus Grajorum suisse linguam, ut verba longe
melius intelligerent frequentiorique facilius usu adoptarent in*
de mutuanda, quam quas in domesiica officina scriptonmi
quantumvis excellentium procudenda essent ingeniis. Omnino
minime suit evitandum, cum artes agrejli Latio inserret G.rct~
da (n) , linguae instrumento tradendas, quam Musrs ipiis as-
firmes creatam, ut multa ejusdem linguas vocabula, — cul-
turae,, es gente humaniore in rudem & barbaram emanaturae,
lege per omne sevum immutabili, *— huic genti indicia habe*
ientur vehementer necessaria ad rerum libi hucusque abdita
monjlranda (os JutlissuriO autem huic & vere ncccssario ver-
borum. Graecorum in Linguam Latinam- inducendorum consisio'
aliae phires, nec e» quidem omnes aeque probandasseme*
immiscuerunt rationes {.p), quas demum id essecerunt, ut irr
Hellenonianiam quandam Romani inciderent, cum in moribus
©mnique vitas cultu conspicuam, tum in usu Linguas Graecae
adeo crebram , ut multi- eorum soeriint,
’
tpti se Grcscos quem.
Romanos, haberi maluerint- Cg)*. Qui immoderati Graecae Lin-
tt) 11orat. E... II, Ep„ I, v„ 156, scp^
•) Eiwsd A„ P, v. 49.,- — Quin etiam GraeciV quod memoratui
quidem est dignum, rcrba a Romanis nonnmqitam. mutuabantur,.
Quintii. I. c. s.
g) Legas- Dtssersatioa-em. de epiiHeld Abhillis r h o n.ar adus QHoras.
A. F. V. /20>, quam Praeside Celeberrimo Joh. Fred.. WallekIo,
publicae obtulit censurro Claris si in, Jac. simelius, Abote igiOr ub;;
(pp. I'— 3) breviter & eleganter ea exponuntur, quax necestitatcm
Grajae Linguae a Romanis usurpandat attulerunt-.
s) C| cero, de Finibus bonarum & malorum, L. III, c. 2, s. 5, csr..
Ojsjtiis yL,J, e. 31, s, 3, Fro Flacco c,. IV.. s. ia, — Acri-
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gnae amatores T cum patrio uti ser mone, plerumque
interdum cogerentur, asperitatem hujus,- qua aures suas os-
sendi querebantur, quodammodo lenire conantes, colloquia ips»
Jatine instituta Graecis oppievemnt vocabulis integrisque etiam
loquendi formis. Fuit igitur Latina Lingua non semper .or-
nata, sed saepe etiam ©aerata Graecanico vestitu, Quae res-
hodierno persplcuo illustrari potest exemplo linguae Gallicae,-
a plerisque Europae gentibus, nec ab ulla sere magis, quam-
a- svecis (r),- nimio plus eultte & ad vernaculas cujusque
ornandas adhibitae,- Cui abusui ne insignes quidem omnes
salis obstetisse Latini videntur Icriploies: eo tamen- laudandi (r),-
quod vocibus illis peregrinis, slexione earum prudenter im--
mutanda, dorr.eflicam indui formam curaverint. Quod,- firmo*
non minas & limato praeditum judicio, quam felici & eximio1
gaudentem ingenio,, satis persgexisse cenitat HoKATIDm:, quit
tser i'n Idamr mulieres Romanas in primis iioHCiKitibrscs
invectus est Helienomaniam Jvveha-us1 , sat. III, v, & sat, siIy>
V. 18<s> sqq;
r) Csr. svenska Ai. ademiens Aeni dlimgar isrdn J~$6, jorjht
dei.-, p. 331».
s~) Non aeque facile manam- huic confflio dederunt plerique svecorunv
auctores, quorum nempe multis valde suit invistim, verba Gallica ,
in patria lingua usu jam adoptata, ad svsticae orthographiae leges*
exarare, Ingeniis vero nevis, a.uee in eadem gente hodie exstite-
runt, rnagnamque jam litterarum lucem sparsuros se minantur, mu--
tandse in peregrinis scripturse rationem prorsus displicere & cone-
temni, libellos primum roenslruos, deinde bimestres, qui Phosvho~-
ros inscribunturlegentibus neo est ignotura nae mirum sor-is>-
aud&bittttv
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'Veritorum Graecorum Romanis commendans scriptoribus usunr,
<ut parce haec essent detorta (t) , sitrul postulavit. Ex quibus
disputatis sorsitan jam illud occurrat, frequentia vocabulorum
Latinorum, cum Graecis similium, non poste probari Grajam
Linguae Romanae originem. Consuetudo enim ut homines
diversarum gentium inter se similes reddit , ita linguis, ulu
quotidiano mixtis, idem accidere asfirmandum est.
sed antequam examinare propius licet sidem narrationis
Dionylianae de ortu Aboriginum Graeco, exquirendum duxi-
mus conside ratius, sintue Romani Aboriginibus iliis oriundi.
Romulum — conditorem gentis angustae & excelsae, vir-
tutum atque rerum gestarum vere heroicarum perenni prove-
hendae memoria ad sastigium gloriae splendidistimum, satis-
que jubentibus, victoriarum immensa vi per orbem terrarum
imperii sccptrum vibraturae —— sublimi illo saeptum robore
virum, quo rudis, molliori nullo vitae cultu mitigatus, prae,
clari supereminet homo ingenii, populum suum praecipue com.
posuisse ex Latinis, partim Alba deportatis, partim e vici-
nia hujus congregatis, mox ell demoastrandum. Jam vero
itita quidem e(t fabula, primos Urbis nuper Condit re cives
manum luisse coilectitiarn hominum, e diversis gentibus ter-
risque otiundorum, & temeraria quaevis atque audacia coepta
spirantium. Quae tamen opinio nec per se probabilis vide-
tur, nec saltis confirmata rite cxpenlis. Insitiandum forte
non est, plures etiam advenas in civium a Romulo suisse
I) Horat, A, P, v, 5$.
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numerum admissosj max :rr,am vero partem & primariam La-
tini ip(r conrtituerunt, Primum enim animo valde dissiculter
comprehendimus, turba convenarum,, compluribus utentiun»
linguis* moribusque maxime dissidentium , qui potuerit ad
eam congregari voluntatum & consiliorum cOnsenllonem, ea-
que in rebus gerendis conspirare concordia &c amore («), quae-
uecessaria prolecto Romuli luerunt civibus; haud quippe prae-
donum inflar (u) conlociatis, ut lucrum & quaeltum e rapinis
aliquantisper sacerent, sed id qurerentibus, ut securitatem
contingerent civilem, iliisque fruerentur fixis & slabilibus
commodis, quae, futuro tantum tempore conlequenda, sub
alia nulla sas erat conditione parari* quam ut imperio legum
lubentes se omnes subjicerent * cssiciaque religiose colerent,,
harum j istu obeunda;; quod quidem fieri nec potuit nec po-
teli niti inter homines, communium j|im antea> morum com-
inanisque linguae vinculo junctos & copulatos. Consti tuta*
autem civitate, hi demum etiam alienos libi adjungere pos-
sunt socios: qui in eundem cum ipso reipublicre corpore san-
guinem. quasi & colorem jam mutamur, cum illos alimento-
rum inflat hoc capiat,, digeiat libique asQmilet.. Ad illud
u)' Jure" igitur sallustius, facti quamvis veritatanr in dubium non:
vocans;-
, inquit, memoratu e 11, quam* facile coalite»
rint”._ Bellum Catilin. c. VI..
®) Quod perspe.xisse etiam videtur DioHTslB»
cum dicit Romulum excepisse illos- advenas, modo essent ingenui
Antiquitatum Romanarum L. II, c. is„ (Ex; interpr«t„ Gelenii
Hanovise Csr.. L. I,, c. 52».
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vero sle intro & multigeno imperii Romani ortu commentum
adhaereseit quidem samosi illius Asyl i memoria, quod Romulum,
exordia Urbis meditantem, serunt a per u iste. -Cui quidem tra-
ditioni etsi rerum Romanarum omnes sere savere amant seri,
ptores (.v , haud tamen scio, an Iit eadem ejusmodi, ut acri-
ori subjecta examini salsa videatur atque sicta. Qui enim
in ipsam paullulum introspexerit Asylorum rationem, vix,
putamus, negabit, in gente tantum perfectioris Jam imbuta
religionis sensu de illis instituendis cogitari, Eli scilicet hoe
maxime solemne hominibus, quorum agresles mentes prima
illa adhucdum insuseantur barbarie, ut universam rerum natu*
ram aeque habeant augustam, numinaque sua omnibus aeque
violari poste locis credant. Priusquam igitur quaedam
loca ceteris msiimabunt lancticra, ad exquisitiorem quandam
rerum cognitionem perveniant neccsse eil, quae viliora iis
alia reddat & vulgaria, alia vero excelliora atque veneranda.
Quando autem lana {y) incipiunt txslmcre, divo cuidam
x) Titus Ljyios, Hilioriarun} ab U. C. L. I, c. §• LCc, Annius
Florus, Rgrutsi Romanarum L. I, c. J, s, q. Vellejus Patercu'
tus, Hjflorics Romanis L, I, c, g, s, s. Publius Virgujus Maro,
A,ene idos L. VIII, v. 3; 2 . Publius Ovidius Naso, Fajlerum L.
III, v. 431» Dionysius Halicarnassensis , loc, cit, PlotarchUs,
Vita RomulU
y) Neque ulla sana Asylorum sanctitalem tnox videntur adepta, sed
.temporis successu , pollquam cultu numinis cujusdam diu inclaruis*
sent: ut e. c. templum Deliusti, Apollini factum, de quo memlu-
pam saejt Livius, L. XXXV, c, si, De Romuli autem Atyl.p ne
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dicanda, vitae cultu jam gaudent haud spernendo, honesiatisque
notionem & melius perspiciunt & explicatius mentis recessi-
bus elicere valent. Qtite omnia adesse jam debent, ubi de
Asylo quodam aperiendo & colendo inter mortales conveniat.
Cave autem credas, ejus suisse indolis divorum & sacrorum
cultum, qui tura temporis Latii tenebat incolis (3). Immo
ne postea quidem, saltem quantum nobis conslat, Asylum
quoddam a Romanis proprie suit institutum; cujus vel nomen
ipsum, Graeci manisesta idioraatis, in Lingua Latina non satis
videtur usitatum & familiare. Quid? quod dubium videtur,
annon tota isla Asylorum religio quiddam sapiat orientale (a),
cujus quidem in Italia minime quaerenda sini vestigia, Finge
autem suisse Asylum, in quod a Romulo invitatis cujusvis
gentis consugere licuerit hominibus; perspecta tamen erit dis-
sicillimum, quae fuerit catula, qua impulsl in tutelam Romulo
ullo quidem indicio consiat, cui fuerit Deo dicatum J quod haud
levi est argumento, id ipsum vix unquam exstilisse. Vide DionV«
sium & Plur aegrum , 11. cc.
s) ”Au(onum adaeque Aboriginum & Latinorum religiones videntur
suisse valde simplices”, Hewje , adnotat. ad Virg, Aen, L- VII 1
p. 196. ( F. Virg. Maron is opera, varietate Ustionis &
perpetua adnotatione illusirata a Cur. Gottl. Hevne. Editio
altera, Liplise 1787, Tora, III.) Digna elt, quae avide legatur,
disquisitio, quam egregiam instituit criticus ille acutissimus & sol-
lertissimus, veterum Italiae mythorum & religionis: summo quidem
Jure indignatus, corruptos adeo esse illos Graecarumque fabularum
permixtione intejpolatos. Vide Excurs, IV & Vad Astu L, VII•
a) Vide, 11 placet, Deuteron, C. XIX, v. 3, sqq.
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Ri sese tradiderint, Haudquaquam in isIis rerum primordiis
ea suit ratio hominum ad civitates qualescunque constituendas
eongregandorum,ut easdem (ibi aliquando putarent relinquen-
das. Laxae erant imperii habente, juris valde soluta vin-
cula: neque Ce ex illis quisquam cupiverat expedire. Com-
mentitia igitur sunt habenda, quae de urbibus narrantur s
tyrannide, paucorumve potentia preffrs, quarum plures inco-
lae, taedio capti malorum istorun? domesticorum,. solum vertere
constituissent, ad Romulum sugere seliinaturi ('h),. In iis tan-
tummodo societatibus civilibus, ubi legibus obtemperandum
esl certis si definitis, omniaque, quae agere quisque velit ci-
vis, ad harum normam diligenter sunt componenda, contu-
macissimus jam quisque & protervifflmus vincula odisse soset
aeerbis sime haec adstrictora; quibus igitur exsolvi s<? vehe-
menter cupit. Praeterea non e(l reticendum, rudium gentium;
homines dissicilius ase invicem discedere. Cum enim iit iliis.
robur & ces triplex:
circa pectus
©mnis,, quem peseit humanitas, sensus usque <o vaenum, ut
vix, ullam agnoseant cognationem cum exteris, hos inseilislji-
s30s-- tantum, libi bosles (r) judicanus:; commercio quodam;
i£) Dionwids HalIc. I. c.
«)' Trisiissiroum hujus rei esl dbcumenlutn Ipsa Karc vox liostifi
quam antiquitus (Cicero de Oss. L. I , c. l, ) idem signlficasse
conslat, ac peregrinus.. Juvat verba beic subjungere auctoris
©ermani vere egregii, rem apprime Mlustrantia. ”Es iit bekannt
gj&nug, dass; bei. den. meillenj, w.o nicbt allen r.oben Voiker.schalien,,
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cum iis misceri non postunt, scd idem maxime aversanlur.
£ol ; us culturae praedaro dono, quae mortalium prosecto semper
emollit mores nec jinit esse seros ,
hoc debemus, quod praecordiis tenerrimi amoris affectu motis.
sua quali sponte, brachia nostra cuique, quem humana indu-
tum forma conspicimus, ignotissnno licet & e terris disjun.
ctissimis advenienti protenduntur, ejusque ori no st r a porri,
guntur oscula. — Quod st vero Romulus, Asyli ope, collu-
viem islam gentium diverlarum ad se potuisset allicere, stul-
tistiraum certe & vehementer ipii noxium hoc suisset conii,
lium. Quid enim inde suisset exspectanduin? Certe civitates
illae, quarum fugitivos Romulus in suam recepisset, eo iplo
puissent provocatae ad bellum ipli inserendum, urbisque,
quam molitus erat, spiritum in partu quasi sussocandum,
Neque tamen omni carere fundamento hanc de Romuli Asylo
narrationem, contendere audemus. Quin potius ultro satebi-
mur, conjiciendum nobis videri, Remulum in luco, ubj
■worunier ich "hier iiberhaaipt solche verslebe, avelcbe bloss civi!,
aber nicht buman sind, die Ausdrticke Aus [ancter und Feind
gleichbedeulend sind, Den Grund disser Mfflicben sjmonymis
crinnere ich micb nkht irgends angegeben gesunden zu baben, allein
er ist gar nicbt schaver auszustnden. Wenn namlich die Menschen
nur aus Furcbt vor seincUichen Uebersall von aussen in staaten
zusammentralen, a\'as war natiirlicber, ais dass Ile nun aus alie
und jede, die nicht mit ihnen verbunden avaron, misstrauisclre
Augen richteten, und den Grundsats austiellten, aver nicht mit
ihnen sei, sei avider lie”. J. G, GrOBER , Uber die BeJUrmmng
des Menschen, 2',c Th,
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Asylum ejus collocant, sacra quaedam cttrasse, Iiarumque vi
cives suos luturos & inter sc concordes & ipll addictos esse-
cisse. Quos tamen non nili ejusdem gentis, Albanae vd
Latinae, suisse subolem, plurimam saltem & potiorem
spectes partem, non postumus non statuere, Consulend 1
autem sunt ipli Romanorum hiltorici.
Hi igitur jam asfirmant, Romulo Asylum aperiente
auctura tantum, haud, quantus quantus suit, advenis hinc
atque illinc confluentibus compotitura suisse, civium s urgentia
Ut bis numerum. 5, supererat, inquit Livius (d), multitudo
Alibanorum Laiinorumque * ad id pallores (*) quoque accessc-
ranctb Patet ex his, non parvam suisse hominum vim, quae
Romuli auspiciis Alba prosecta Romam condidit, cura multi-
tudinis nomine heic inligniatur,. Asylum autem adjiciendae
multitudinis' causia suisse apertum, idem testatur scriptor (/),
Florus vero ita;. "Mica vis hominum,' Latini Tuscique pa~
Jlgres; quidam, etiara transmarini , Phryges, qui sub Aenea,
Arcades, qui sub Evandro duce influxerant (gj7. Paucistiini
igitur erant trans Jpnicmn urnae oriundi. Neque Tusci illi
«0 L. r, c. 6.
«) Pastores, quorum mentionem facit Historia Romana: lumen:, pro-
prii certe erant Latinae regionis incolet; quippe qui nomadica aeta-
tem- transegerunt vitae ratione,, ut infra, erimus pstensucr,, Ahocigr 1-
suav ortum exquirentes;.
s) L. I, c. 8-
g) l,. r„ c. t, s.. o.
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paRores ( h ) multi sittsse videntur. Haud enim rpsa gen®
Etrusca palloritiam degit vitam, cum agrorum cultu, merca*
tura jVariique generis industria floruerit quaestumqtte ex iis
secerit uberem (7), Neque praetermittendus ett Vellejus
Paterculus. Habet enim ille haec; >5 Id gestit Romulus (sc.
Urbem condidit), adjutus Igionibus Latini avi sili: libenter
enim iis, qui ita prodiderant, accesserira, eum aliter firmar®
urbem novam, vicinis Vejentibus aliisque Etruscis & sabinisy
eum imbelli & pajlorali manu vix potuerit. Quamquam, Jairs
Asylo facto inter duos lucos, auxerit [k).
Rejicienda etiam eorum esl opinio, qui. Marini, Luper-
corum nercio cujus a servio citati poetae 9 tesiimonio haben--
tes sidem, urbis Romae prima fundamenta longe ante Ro'
mulum, a Graecis (quod facile intelligas ), polita (/) proinun-
tiant, hunc re it au ratorem tantum operis appellandum esse
asfirmantes, non conditorem. Quos scilicet vel solum loci*
ubi condita suit Urbs, resellere videtur ingenium. Qui enim
urbes srbi proponunt condendas, ii non modo commodum &
idoneum, verum etiam jucundum- & amoenum- eligere plerum-
li) Incolarum Etrurice mentionem infra faciemus sollicitius
i) Deicriptionem memorabilis istius gentis', jucundam satis, exhibet-
Diodorus siculus, Bibliothecce Historkce L, V, c. 40,
£) Loc. supra cit*.
A Argumenta ad hanc rem demonstranslam prolata exhibet Commen-
tatio Pncclarissimi J. L, Wickelgren, de Roma ante Romulum?
Danda; rgor, Csr, Fbscgius, de Orig, & Fuerit, L , Lry
Fr ll v c. 3, $. 4,
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que solent situm« In Romam auiem neutrum horum quadrat-
prospectu excepto, quo in collibus suis vicinum super mare
eminens non potesl non pulcherrimo gaudere, quibusdam la-
borat incommodis, quae laciant, ut saltem pluribus aliis an-
tecellatur locis. Mira igitur illa, quae insans hocce loco
passus erat Romulus sata, quibusque tamen feliciter suit ex-
plicatus, eundem ipsi locum line dubio adso carum & prorlus
sandum reddiderunt, ut, melioribus posthabitis, hunc urbi
luas condendos maxime opportunum cenfuerit (m). Fuit
mi) Convenire nobis cum auctore inser Germanos eximio, non sine
voluptate intelleximus. Liceat ejus asserre verba, vel pluribus
nominibus memoratu digna. ”Hier (loquitur de vicinia Tiberis}
vvar eine Niederlage srtihercr Cultur, so dass. einige sogar ein Rom
vor Rom angenommen, und die neue stadi aus Triimmern einer
3(tern zu sinden haben. Das letzte ist ohne Grund, da
Rom wahrscheinlich ein Colonie von Alba-Longa unter der An.
uihrung zweier glticklicber Abentbeurer war: denn unter and era
Umflsnden vvurde man diese trciurige Gegend schwerlich gevvahlt
baben”, Joh. Gottfried yo» Hekders Ansichten des klas-
Jicshen Alter thums. Nach dessen Ideen geordnete Atiszuge
aus seinen schristen - - - von D, J. T. L. Danz, 2lr Abtb. p.
175 sq. Maxime quidem inviti heic discedere cogimur a sententia
elegantisllmi peregrinatoris C. V. von Bonstetten, qui pulcherri-
ma conatus ell ratione offendere, indolem loci, ubi jam sita est
Roma, antiquiori tempore non meliorem tantum, quam hodie, sed
longe etiam prEestanlissimam suisse. Erravit autem ille, & dulcis-
lime erravit. Iter enim in Italiam eo conlilio facientis, ut suis vi-
deret oculis scenam, ubi res evenerunt, qure in libris sex pocterio-
ribus Aeneidos adumbrantur, phantasiam vehementer ceperunt ima-
gines, a vate immortali oblatae. Quod dubium certe erit nemini
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quidem Romulus huic ita quali adfixus loco,- ut & illius, &
fratris,, Urbisque etiam ab his conditae inde derivanda non-
nullis vila suerint nomina; quorum, si antiqua R unionis;
appellatione Tibiis lorte venerat, cognatio; neminem facile*
■$e! sola haec ip.sius legenti verba. "Eine Meile vom Meer erbebt
sidi eine Kette vulkanischer Hugel siins bundert Fuss boch. Zwi*
sdien ibnen und dem Gestade des- Meers breitet sidi eine tiese'
und’ frucbtbarc Ebene aus. Diess iIt dic scbaiaplatz: der secbs;
letzten Biicher der Aeneis, den ich jetzt besebreiben will , ais
wenn ich ibn zur Zeit des Aeneas listle sehen k-dnnen., - - - Der
Wald gleiebt nicht: unsern gemeinen- Waldern , die aus einer und
derselben Act von Baumen besiebn. Langst dem Flusse babem
Pappeln und Ei-cben jhr Gebiet jin die Ebene erbebt' (icb die hebe'
Eicbte, die, vvie eine Wolke, siber die Bsume des -Waldes empor-
ragt s und mi r ihren leicluen sornenscbirm die Gipsel der boch--
steq Blume beschaltet.. Die Ulme mit ihren runden Krone siebt
den Xchiank-en Cypressen zur seite und das- grauliche Griin der'
Olive conlrastivt mit dem dunkelsarbi.aen Laube der griinen Eicbe-
oder mit dem Glanze des woblriecbenden Eor-beers; - - - so be-
Ccbassen war zu Aeneas Zcken das Lanci dies- Latinus,, wse icb es
iar Virgil und an Ort und stelae selbst tras”s, C. V,. v.- Bgnstet»
tens Rejse in' die kla sjiisc h es Gegenden Roms, zur schil-
ievung ihres ehemaligen Zustandes bearbeitet von K,. G.schelle,
i;r Tb. p; 84, 85, 87. Prosecto, cujus: animus-divina Poeseos vi
ardentique antiquitatis amore- adeo est incenius:, is sive scamandri
Tibcrisve ripas invisat, sive insulam Pbseacum aut Calypsus adeat,
vel trisiis conqueratur rerum naturam jam esse mutatam, vel
nullam ptane observans dissimilitudinern , poetae pictura etiam in
ipso loco oculos suos prasiringi felicissimus satebitur;, neque recor---
dari; poterit, poeseos .semper. essesingere,- veraqpe reddere pujs-
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fugit («). Quoquo autem modo haec omnia (e habent, tamen
Videtur asfirmandum, nullam eo loco, quo PvOmte posuit sun-
dameuta Romulus, ante hoc tempus floruisse urbem. Cum
enim plurcs tellentur rerum Romanarum scriptores, ad novae
urbis tutelam vallum abj heroe esse (actum; id jam demon-
sssat, nulla exstitisse antiquioris urbis vestigia.
criora. Ferventis phantasise forte minus deceptus imaginibus, me-
liusque idcirco veram rerum speciem intuens, exquilitissimus ille
tam puleri quam ridiculi animadvHsor, Illustrissimus Comes
Ehrensvard , sere alia omnia habet, ”As alia trakter”, inquit,
”ar ingen sa sui trakt , som ikring Rom, men blir en vtickec
trakt i jemssirelse med den ikring Abo”. Resta til Italien, 1780,
1782. P- i8-
Ii) ”Quod si verum est & cx antiquioribus sumtum, quod servius ad
libr. VIII, 90 & alibi habet, ut Tiberis priscum nomen Rumon
fuerit (neque illud adeo abhorrens ab antiquissirao aquarum &
amnium nomine per Celtas & Grtecos vulgato, Rhct, Rho, Rhii,
lihiu, Rhiw , Rhei , (£goo, $oos)) , r,on improbabile sit, urbis
nomen a (lumine esse ductum, & omnia alia, quae narrantur, pro
commentis seriorum aetatum esse■ habenda’’. Hevne, Exturs II/
ad I irg. Aen, VII. Neque tamen nobis persvadere possumus,
Runion nomen quoddam proprium suisse, cum aliud Tiberis anti-
quum nomen; Albula , ipso proserat Vikgilius, Aen L. VIII,
v, 332, & post illuni Ovimus, 1<aflorum L, II, v. L, IV,
v. 68) L' V, v. 6,6. Hoc tamen non impedit, quominus com-
mune & appellativum stuminum nomen Rumon esse potuerit*
Tibrinque xciT eo venisse, reque ac Roma ipsa Urbis
tantum nomine frequentissime est significata. Quin etiam verbum
Rivus aliquam cuna Rumone habere videtur cognationem.
